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Композиты на основе бора нашли широкое применение в техники радиационной защиты благодаря 
способности изотопа бора-10 эффективно поглощать нейтроны. Наиболее перспективной 
материаловедческой технологией для получения композитов на основе бора можно считать методом 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [1]. В рамках данной работы представлены 
особенности математического моделирования СВ-синтеза композитов на основе систем W-B и B-C. 
Для расчета узлов использовалась следующая схема пересчета: 
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где i, j, n– номер точки по оси z, r, t соответственно; – вторая разностная производная по координате z – 
центральная разностная производная по оси r; вторая разностная производная по координате r; f(i,n) – аналог 
модифицированной функции тепловых источников в разностном виде; Δz, Δr, Δt – шаг по оси z, r, t 
соответственно; imax, jmax, – число интервалов разбиения отрезка [0; H], [0; R] соответственно. 
Проведенный тест на сходимость схемы показал, что расчет сходится при шаге 0,001 секунды (Рис. 
1). 
 
Рис. 1. Сходимость схемы 
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